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Les banques de données informatiques
en hygiène du travail
par Denis Béginl
RESUME
Des banques de données (BD) électroniques de plus en plus
sophistiquées et d'accès simple sont disponibles pour faciliter
la tâche de l'hygiéniste du travail dans sa quête d'information
sur les produits chimiques, Les principales catégories de BD
sont décrites: bibliographiques, factuelles, en texte intégral,
locales. Seize BD sont présentées en terme de contenu
(notices bibliographiques, renseignements toxicologiques,
résultats d'analyse environnementale) et d'accès (mode
d'interrogation, points d'accès). L'utiliié de ces BD est
discutée en rapport avec l'id€ntification, l'évaluation et le
contrôle des agresseurs chimiques.
Enfin les BD recommandées sont celles qui sont les plus
accessibles et utiles dans le contexte québécois. Il s'agit de
celles foumies par la Commission de la santé et de la sécurité
du travail du Québec et par le Centre canadien d'hygiène et
de sécurité au travail.
ABSTRACT
Electronic databases in ocaryational hygiene
This article outlines the most usefull computerized
information resources on chemicals for the industrial
hygienist in Québec. The main categories of databases (DB)
are described: bibliographic, factual, full text, in.house DBs.
Sixteen DBs are reviewed as to theit usefullness lor the
hygienist. Theû contents and access are discussed. The basic
needs of an industrial hygienist are taken into account by
focusing on ffve questions relating to identiffcation, evalua-
tion and control of chemical hazards.
The relatively new industrial hygiene DBs are particularly
usefull in helping the hÿgienist focus on the main chemicals
encountered in different industries and job categories. The
recent introduction of compact disk technology enables the
hygienist to consult large bibliographic and factual DBs
which were not r€adily accessible before. Electronic linkage
io the central computer of the Commission de la santé et de
la sécurité du travail du Québqc and subscription to the
compact disks of the Canadian Center for Occupational
health and safety are particularly recommended for any
practicing hÿgienist in Québec.
Introduction
On estime aujourd'hui que l'homme
utilise quotidienn€ment en industrie
enüron 60 000 substances chimiques
diflérentes (1). Or, les chimistes ne
cessent d'en synthétiser de nouvelles de
sorte qu'il peut êhe difficile pour un
hygiéniste du travail de s'y retrouver.
Celuici a donc un besoin constant
d'inlormation sur les produits chimiques
potentiellement toxiques udlises en in-
dustrie.
La tâche d'un hygiéniste est d'autant
plus compliquée s'il évolue dans un
contexte oir il intervient dans plusieurs
secteurs industriels. Tel est le cas d'un
hygiéniste gouvememental responsable
d'un territoire ou d'un hygiéniste-
consultant donr la clientèle est diversifiée.
ll eiste de nombreux fichiers sur
support informatique qui confennent
plusieurs renseignements dont un hygié-
niste peut avoir besoin par Êpport aux
produits chimiques. On appelle ces
fichiers des bases ou banques de don-
nées (BD). Cet article se propose de
présenter d'une laçon critique les BD
utiles dans l'accomplissement des tâches
d'un hygiéniste du travail. à savoir
I'identification, I'évaluation et le contôle
des agresseurs chimiques.
Présentation des principales
catégoties de banques de données
D'après certains auteurs (2,3) une
base de données est un fichier de nature
bibliographique alors qu'une banque de
données renlerme des données lachrelles
ou numériqu€s. Or, Ies deux termes
semblent êtIe emploÿés indifféremment.
Parmeggiani (4) classe les BD en santé
au travail en deux grandes catégories:
1. BD à objectif principalement scienüfi-
que
2. BD à objectif opérationnel
La première catégorie présente des
données tirées de la littérah-rre scientifi-
que intemationale alors que la deuième
catégorie contient des données locales
reliées à la pratique de s€rvic€s de santé
au travail (5).
La première catégorie de BD regoupe
les BD bibliographiques, certaines BD
fachrelles, les BD en texte intégral et les
dictionnaires chimiques. Les BD biblio-
graphiques contiennent des ré|érences
1. Université de Montréal. Faculté de médeci-
ne, Dépariement de médecine du kavail et
d'hÿgiène du milieu, C.P. 6128, Succursale
'A', Monhéal (Québec) H3C 3J7.
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bibliographiques et des résumés anallti-
ques de documents primaires tels que les
articles scientifiques de première main,
les comptes rendus de congrès, les thèses
de doctorat et les rapports de recherche.
Les BD factuelles de la première
catégorie sont le résultat d'une analyse
de l'information et foumissent non pas
des documents ou des listes de ré\éren-
ces mais des données en grande partie
numériques immédiatement exploita-
bles.
Les BD en texte intégral reproduisent
le texte complet de livres de référence,
d encyclopddies et d un nombre crois-
sant de périodiques scientifiques.
Les dictionnaires chimiques foumis-
sent les noms chimiques à partir de noms
usuels et de noms commerciaux.
la deuxième catégorie de BD ne
regroupe essentiellement que des BD
fach.relles se rapportant au dossier médi-
cal et enüronnemental des havailleurs
ainsi que des données sur Ies caIactérisü-
ques des entreprises et des procédés. Ces
BD peuvent contenir des renseignements
tels que les niveaux d'exposition profes-
sionnelle aux produits chimiques et des
données sur les examens cliniques
périodiques des tavailleurs.
Certaines entreprises ont créé de telles
banques afin de mieux gérer leur dossier
de santé et de sécurité du travail ou pour
effectuer des éhrdes épidémiologiques
(6).
Description des BD utiles
pour l'hvgiéniste du ftavail
Il existe présentement plus de 4 000
BD disponibles commerciaiement en
direct (on line) (7). Ces BD couvrent tous
les domaines de la vie. Parmeggiani (8) a
élaboré une liste de 170 BD en santé au
travail provenant de 29 pays. ll existe
aussi d'auhes répertoires de BD dans le
domaine de la santé au travail (9. 10). La
présente description se limilera à seize
BD jugées les plus pertinentes pour
I'hÿgiéniste du havail sur la base de
l ampleur de la couverture. de la disponi-
bilité ou des coûts.
Dans Ia section précédente les BD ont
été divisées selon les objectifs üsés par
les producteurs de ces BD. 1l est toutefois
plus commode de les décrire indiüduel-
lement en les présentant par grande
catégorie de contenu à savoir les BD
bibliographiques, les BD factuelles et les
autres.
Les BD bibliographiques
Le tableau 1 présente quatre bases de
données. Le producteur est l'organisme
qui a élaboré la base de données. Le
distribut€ur ou serveur est celui qui rend
disponible l'exploitation de la base de
données en direct. Le nombre de notices
biblioghphiques est le tolal de É|érences
cumuldes dans Ia base de donnêes
jusqu'à l'année indiquée entre
paranthèse. L'accès indique de quelle
façon le demandeur interroge la base de
données. Le nombre de périodiques
dépouillés indique l'ensemble des docu-
ments pdmaires passé en revue par le
producteur pour en exkaire les notices.
La rubrique "Résumé" indique le genre
de résumé foumi avec la réIérence
bibliographique.
1SS1
Cette base de donné es a élé $ée poùt
les besoins des intervenants de la
Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST). Le domaine couvert
dépasse Iargement l'hÿgiène du travail.
ISST est aussi un catalogu€ collectif de
tous les documents disponibles dans les
centres de documentation du réseau de
la CSST. La base de données dépouille
peu de périodiques mais recens€ un€
grande quaniité de monographies (11).
L'avantage de cette BD est que les
documenh qu'elle décrit peuvent être
empruntés par toute personne résidant
au Québec.
NIOSHTIC
Cette base de données a été élaborée
pour les besoins du National Instihrte for
Occupational Safety and Health
(NIOSH) dans l ilaboration des "Criteria
Documents". L€ contenu de la base est
puisé en grande partie dans les docu-
ments primaires (12).
NIOSHTIC contient aussi tous les
rapports d'enquête en hÿgiène du travail
effectués par les hygiénistes de NIOSH
dans les enteprises américaines. Ces
documents peuvent être utiles pour le
travail d'un hÿgiéniste car les niveaux de
concenhation atmosphérique des agres-
seurs chimiques sont rapportés. Le
procédé industriel y est aussi décrit.
crsDoc
Cette base de données est relative-
m€nt modeste et seulement 28% des
documents répenorids se rapponent à
I'hÿgiène du tavail (13).
Néanmoins CISDOC est intéressante
parce qu'elle recense une grande quanti-
té de publications éditées en langues
ébàngères. L usage d'un vocabulajre
contrôlé de 8 000 descripteurs permet
d'intenoger la base de données et
d'obtenir des informations dont la perti-
nence €st très élevé€ (11).
TABLEAU 1
Bases de données bibliographiques en santé au trayail




























































* Dix périodiques sont dépouillés systémaiiquement et une centaine de façon sélective .
** Disque optique compact.
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TABLEAU 2
Bases de données toxicologiques
























































+ Marc Baril, communication personnelle, 27 avnl 1989 (CSST).
++ Huguette Nadeau, communication pesonnelle, 27 avril 1989 (CCHST).
x** Disque optique compact
HSELINE
Cette base de données reflète les
intérêts diversifés du Health and Saie§
Executive (HSE), organisme semblable à
la CSST. Par conhe HSELINE contient
beaucoup plus d'articles de pâiodiques
que ISST (II). L'usage du vocabulaire
non conhôlé augmente le nombre de
notices biblio$aphiques non pertinentes.
L'intâêt de cette base de données réside
dans le fait que le producleur fait baduire
une bonne partie des documents en
langues étrangères, particulièrement
ceux des pays scandinaves.
Les deux BD suivantes sont beaucoup
plus grosses et dépassent largement les
préoccupations immédiates de l'hygié-
niste mais peuvent être utiles pour des
recherches plus poussées.
TOXLINE
Cette base de données haite de
toxicologie et est offerte par le National
Library of Medicine aux Etats-Unis.
Elle est composée de 15 fichiers
provenants de différents organismes tels
que le Chemical Abstracts Service. La
base de données compte plus de deux
millions de notices bibliogaphiques (14).
MEDLINE
Cette base de données qui compte
quelque cinq millions de notices biblio-
graphiques est oflerte par Ie même
organisme que la précédente. Elle se
spécialise dans les sciences biomédicales.
Elle recense 3 200 përiodiques améri-
cains et 70 périodiques étrangers.
Les BD faciuelles
Les BD factuelles utiles pour lhygié-
niste industriel peuvent être diüsées en
deux grandes catégories: BD toicologi-
ques, BD d'hygiène du havail.
Les BD toxicologiques
Le tableau 2 ptéserie quatre BD
toxicologiques.
- INFOTOX: Cette banque de données
qudbécoise a élë créée par le Service
du Répertoir€ toxicologique d€ la
CSST en vertu de la loi sur la santé et
la sécurité du travail de 1979. INFO'
TOX foumit des renseignemenis de
base sur les produits chimiques purs
tels que les noms chimiques, les
propriétés physico-chimiques, les pro-
priétés toxicologiques, les moyens de
prdvention et les premiers secours ainsi
que la réglementation pertinente. Cette
BD renferme aussi des dossiers validés
sur des produits commerciaux. Pour
ces demiers, le Répertoire lournit la
composiüon chimiqu€ si les in$édients
font partie de Ia liste de divulgation du
sÿstème d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIM-
DUT).
Le Répertoire assure la livraison de
documents par la poste et les rensei-
gnements foumis sont.en ftançais. Le
plincipal défaut de la banque est
qu'elle contient relativement peu de
documents sur les produits commer-
ciaux. La raison de cette lacune est que
le Répertoire exigeait, jusqu'à récem-
ment. que les ÿenseignements fournis
par les emploÿeurs soient validés avant
de Ies rendre disponible au public (15).
- CCINFO: Cette banque de données a
été mise sur pied par le Centre
canadien d'hygiène et d€ sécudté au
travail (CCHST). La banque est diü
sée en deux parties: INFOCHIM
fournit les informations sur les produits
purs et NOM DE MARQUE foumit les
informations sur les produits commer-
ciaux.
L'avantage de cette banque est la
grande quantité de fiches sur les
produits commerciaux. Par conte ces
fiches ne sont pas validées par le
Centre, c'est-à-dire que la banque
diffuse les fiches obtenues directement
des fabricants. CCINFO est disponible
sur disque optique compact (voir plus
loin).
- RTECS: Cette banque de données est
foumie par le NIOSH. La banque
donne des renseignements de base sur
la toxicité de plus de 90 000 produits
purs de même que les noms commer-
ciaux de ces demiers. On rehouve les
pdncipales ré1étences aux soulces
d'informations primaires.
Si on ne retouve pas d'informafons
sur un produit chimique dans cette
banque de données, c'est probable-
ment que l'inlormation n'est pas
disponible {16). De plus, la BD est
disponible sur disque optiqu€ compact.
- ECDIN: La Commission des commu-
nautés européennes a mis sur pied
cette BD. EIle couwe presque autant
de produits chimiques que RTECS
mais ne se limite pas à foumir les
propriétés toicologiques sur les pro-
duits chimiques purs. Il est possible d'ÿ
rehouver l'utilisation, la production et
Ie commerce ainsi que la description
du procédé de Iabrication de la
substance.
Par contre, toutes les données ne
sont pas disponibles pour chacun des
produits chimiques. De plus, cette BD
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est distribuée par un serveur danois et
est difficile d accès pour un nord amé-
ricain.
Les BD d'hygiène du lravail
Les BD de celle catégoie or]1. été
élaborées par les organismes gouveme-
mentaux responsables de la santé au
travail. Les objectifs de la mise sur pied
de ces banques sont différents d'un pays
à l'autre mais certaines caractéristiques
leur sont communes.
En effet, ces BD colligent les résultats
d'analyse enüronnementale des conta-
minants aéroportés dans les lieux de
havail tels qu'échantillonnés par les
hÿgiénistes du travail des organismes
respectifs.
Les indushies, les postes de tavail ou
les emplois sont classifiés selon des
systèmes de classification propres à
chaque pays.
SMEST (17):Cette banque de données
est présentement élaborée par Ies
Départements de santé communautai-
re (DSC) des centres hospitaliers
québécois. Le volet hygiène qui nous
intéresse particulièrement renferme les
données rela[ves à l'exposition des
travailleurs aux produits chimiques. Le
système sera opérarionnel en janvier
1990 et les données qui seront
disponibles se rapporteront aux sec-
teurs d'aciivité économique priodtailes
de la CSST igroupes I, ll et III) et aux
quelques 150 substances pour les-
quelles les laboratoires de I'IRSST ont
une méthode d'analyse.
L usage de cette banque de données
sera probablement resteint aux per
sonnes autorisées du réseau des DSC
et des CLSC. 11 sera possible d'interro-
ger la BD entre aute par poste de
havail. agresseur chimique et industrie.
La banque de données provinciale
pouûa servir à la production de
données agrégées. Par exemple,
I'hygiéniste du travail pouna obtenir le
profil d'exposition au styrène des
travailleurs, par industrie et par poste
de travail.
COLCHIC (18): Cette banque de
données française a été mise sur pied
par l'lnstitut national de recherche et
de sécurité (INRS). Les données
ennées sur COLCHIC sont recueillies
par les "préleveurs" (agents de préven-
iion ou techniciens en hygiène indus-
trielle). Un des objectifs pourcuivis l0I5
de la création de cette BD était
l'élaboration d'une banque nationale
sur les expositions chimiques des
travailleurs. Celle-ci pounait fournir
des informations utiles, aussi bien à
l'établissement des normes qu'à l'in-
jection de données d'exposition dans
les éhrdes épidémiologiques. Toutes
les donndes relatives aux entreprises
étudié€s et aux tavailleurs échantillon-
nés sont entées dans la BD. Il est
possible d'obtenil des données déper-
sonnalisées telles que les polluants
dosés pour un poste de travail. Le §4re
d'industrie ainsi que le poste de travail
sont codés sÿstématiquement à partir
de classifications normalisées. Il est
possible d obtenir des données agré-
gées par indushie ou par polluant.
À l'heure actuelle, l'accès à cette BD
est restreinte au producteur (INRS et
laboratoires régionaux) mais il est
probable qu'à l'instar des Britanniques
(19), les Français publieront des rap-
ports sur les expositions chimiques à
partir de COLCHIC.
- NEDB (19): Cette B.D. britannique a
été crée par le HSE. Les objectifs et la
structure de la B.D. s'apparentent à
ceux de COLCHIC. Il s'agit en effet
d'une BD oir sont colligés les résultats
concemant les expositions profession-
nelles aux produits chimiques. Ces
données sont recueillies par les hÿgié-
nistes inspecteurc du HSE Iors des 800
üsites annuelles dans les entreprises
britanniques. Les industries, les em-
plois, les procédés et les substances
sont codés à partir de classifications
normalisdes. ll est possible d'obtenir
des listages par industrie ou par
substance chimique. Dans la première
éventualité, on fournit au demandeur
la liste des substances chimiques
dosées accompagnée des valeurs de
concentration atmosphérique. Dans le
deuxième cas. on foumit la liste d€s
industries oh la substance en question
a été dosée, accompagnée des résul-
tats. Des données agrégées sont aussi
foumies sur demande sous Iorme de
graphiques et d'histogrammes.
- NHSRI (20):Cerre banque de données
a été créée aux Etats-Unis par le
Occupational Safetÿ and Health Admi-
nistration (OSHA). La BD contient
Iinformation concemant lexposition
professionnelle aux produits chimi-
ques. Ces données sont recueillies par
les inspecteurs de OSHA dans chacune
de leurs üsites dans Ies entreprises
américaines.
llest possible d'obtenir un listage par
industrie ou par substance. Les indus-
tries et les substances sont codées
selon une classificaüon normalisée. Les
emplois ou les postes de travail ne sont
pas codés, seul le titre de l'emploi
utilisé par l'entreprise y est donné. Le
listage obtenu comprend même le nom
et l'adress€ de la compagnie où les
prélèvements ont été eflechrés.
' Les autres BD
Nous abordons maintenant une caté-
gorie de BD qui n'est pas utilisée
exclusivement par les hÿgiénistes au
travail ou autres spécialistes de la santé
du travail mais aussi par un public plus
large. Il s'agit des BD de rélérence el les
BD en texte intégral.
Centre de référcnce
sur les produits chimiques
(cRPC)
La BD du Cente a été créée par
l'Association canadienne des fabricants
de produits chimiques. Elle n'est pas
exploitable en direct mais par appel
téléphonigue sans frais. partout au
Canada. A panir du nom commercjal
d'un produit, Ie personnel vous réfère au
spécialiste compétent du fabricant. Ce
demier peut alors vous renseigner sur les
questions de santé et de sécurité relatives
au produit en question. La BD contient
400 000 noms de substances commer-
ciales (21).
Lorsqu ils'agit d un produit amëricain,
le personnel du Centre obtient l'informa-
tion de leur confrères du Chemical
Referal Center aux États-Unis.
KIRK-OTHMERON LINE
Cette BD est exploitable en direct par
l'intermédiaire des serveurs BRS ou
DIALOG. La BD contient le texte inté$al
des 24 volumes du Encyclopedia of
Chemical Technology (22). Il s'agit d'un
document de ré|.érence reconnu en
chimie industrielle et recommandé com-
me source d'informaiion en hÿgiène du
travail (23).
Menüonnons enfin que de plus en plus
de pêriodiques s(ienrifiques sont disponi-
bles en direct. A ritre d exemple, signa-
lons le Journal of the American Medical
Association et le Joumal of the National
Cancer Institute (7).
L'accès aux BD
L'interrogation des BD peut se faire de
quatre façons différentes; soit par exploi
tation en direct, sur disque optique
compact, par téléphone et par la poste.
L'exploitation en direct
Toutes les BD biblio$aphiques et
toicologiques peuvent êhe exploitées en
direct. Autrefois, un demandeur devait
s'adresser à un bibliothécaire pour que
celui ci effectue la recherche sur un
terminal d'ordinateur relié par ligne télé-
phonique à I'ordinateur central oir était
emmagasiné la BD. Avec le développe-
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ment des ordinateurs perconnels, il est
maintenant possible pour un demandeur
d'information d'entrer lui-même directe
ment en communication avec l'ordina-
teur oil est stocké la BD. Ceci se fait par
ligne téléphonique üa un MODEM qui
est un appareil permehant de transférer
des données vers un autre ordinateur à
traveIs une ligne téléphonique. De plus,
un logiciel de télécommunication est
nécessaire pour accéder directement à
l'ordinateur où est stocké la BD comme
le ferait un terminal d'ordinateur.
I1 n'est toutefois pas suffisant de
posséder un micro-ordinateur, une ligne
téléphonique et un logiciel de télécom-
munication. La commercialisation des
BD a fait apparaitre une différenciation
entre le producteur des BD et les
serveurs. Ces dernierc sont les interme-
diaires entre I'organisme créateur de la
BD et l'uiilisateur. Le serveur est un
organisme possédant un ordinareur qui
stocke les BD de plusieurs producteurs et
les rend disponibles au grand public par
abonnement. Certaines grandes BD sont
offertes par plusieurc serveurs. C'est le
cas notamment de TOXLINE et NIOS-
HTIC.
Il existe aussi ce qu'il est convenu
d appeler les logiciels d inrerrogarion
conviviaux (user-friendly). Ceux-ci
intè$ent à la fois les fonctions du logiciel
de télécommunication et celles d'un
programme qui aide le demandeur
à interroger la BD d'une façon simple.
Chaque serveur offre son logiciel d'inter-
rogation de sorte qu'il existe plus d'une
façon d'intenoger une même BD (14).
Pour la médecine du travail, par exem-
ple, Bowler (24) suggère Ie serveur
DIALOG et le logiciel IN- SEARCH pour
l'interrogation de la BD MEDLINE.
En généml une BD bibliographique
peut être interrogée par le nom de
I'auteur, par le titre de I'article ou du liwe
et par des mots-clefs. Il exisre aussi
d'autres points d'accès tels que le nom
de l'organisme auquel l'auteur est Ïatta-
ché ou le numéro d'enregistrement
d'une substance. Les mots-clefs sont le
plus souvent contôlés et codifiés dans
un thésaurus propre à la BD. ll est
possible d'utiliser plusieurs mots-clefs
âfin de préciser le sujet de la recherche. À
cel eItet, \a logique booléenne est
souvent mise à profit par l'utilisation des
opérateurs d'union, d'intersection et
d exclusion (25). A titre d'exemple. si
les mots-clefs thioéther" el "oxyde
d'éthylène" sont unis par I'opérat€ur
tntersecfion", la .recherche foumira au
demandeur tout ce qui traite à la fois des
thioéthers et de l'oxyde d'éthÿlène. Tout
ce qui haite exclusivement de l'un ou
l'autre des sujets sera exclu. Les opéra-
teurs sÿntaxiques (proximity logic opera-
tors) peuvent aussi être utilisés (3).
La recherche d'information dans les
BD toxicologiques se fait généralement à
partir des noms chimiques des susbstan-
ces qui intéressent le demandeur ou par
leur numéro C.A.S. (Chemical Abstracts
Service).
Les coîtts d'une interrogation
en dtuect
Wood et coll. 126) estiment qu'en
pratique. une recherche en direct. qui
donne un listage de 10 à 20 rësumés
imprimés, coûte entre 20$ et 30$. Il Iaut
ajouter à cela le cour du temps d utilisa-
tion qui. varie sensiblement d'une BD à
I'autre. A titre d'exemple, le serveur BRS
(réseau iNet 2000) facture de 25$ à 150$
de l'heure de temps d'uiilisation en
fonction des BD consultées (27).
Les coûts d'utilisation des BD gouver-
nementales sont gendràlemenr moins
élevés 28).
Le disque optique compaÇt
Les producteurs et les serveurs de BD
ont commencé à dilfuser certains de leurs
produits sur les disques optiques com-
pacts (CD-ROM: compact disk, read only
memory).
Les possibilités sont immenses. On
peut emmagasiner jusqu'à 300 000
pages.d information sur un seul disque
(29). A tine d exemple. le CCHST offre,
depuis 1987, une vingtaine de BD sur
deux disques optiques compacts. On y
retrouve, ente aute, les BD CISDOC,
NIOSHTIC, CCINFO et RTECS. L'a-
bonnement aux deux disques coûte
228ÿat, y compris des mises à jour
trimestrielles (29).
Des encÿclopédies complètes sont
maintenant disponibles sur disque opti-
que compact. L'encyclopédie UNIVER-
SALIS en est un exemple (30).
Téléphone
Certaines BD sont accesibles par
téléphone en plus de l'être en direct.
C'est le cas de la BD INFOTOX du
Répefioire toicologique de la CSST et
des BD du CCHST. Par contre, certaines
BD sont accessibles exclusivement par
téléphone. C'est le cas de la BD NHSRI
et le CRPC. Dans le cas du NHSRI, le
Iistage est commandé par téléphone et
exÉdié en moins d'un mois par la poste.
Le CRPC tansmet llinlotmation sur-le-
champ ou communique de nouveau
avec le demandeur dans la même
joumée.
La poste
Il est possible de faire des demandes,
par écrit, auprès de certaines BD telles
que la BD INFOTOX du Rëperloire
toicologique, le CCHST et le NHSRI,
mais le délai pour obtenir une réponse
est nécessairement plus long.
L'accès à certaines BD est limité à
cause de la confidentialité de certaines
données. Les BD d'hygiène industrielle
sont particulièrement üsées par cette
censure. Certaines lois empêchent la
divulgation des noms des entreprises
dans lesquelles les analyses environne-
mentales ont été effectuées (31). Les
États-Unis font exception à cette règle à
cause des lois sur la divulgation de
l'information (Right-to-know Laws).
Mais en règle générale, il n'est pas
possible d'obtenir de telles informations
dans les auhes pays (SMEST, NEDB et
COLCHIC).
Les renseignements médicaux sur les
travailleurs sont évidemment d'accès
limité dans tous les paÿs. Par contre il
sera possible, dans un avenir rapproché,
d'obtenir des profils d'exposition aux
produits chimiques par catégories d'em-
ploi et d'industrie. Ce sera Ie cas pour le
NEDB (19). A cet effer. les données
seront dépersonnalisées.
Discussion
Afin d'apprécier I'utilité des différentes
BD, il apparaît opportun d'examiner les
quesüons auxquelles un hÿgiéniste est
confronté régulièrement dans son travail:
1. Quelles sont les propriétés phÿsico-
chimiques et toxicologiques d'une
substance pure?
2. Quelle est la composition chimique
d'un produii commercial?
3. Quelle est la nature des produits et
quels sont les niveaux d'exposition
des havailleurs en Ionction des indus-
tries et des postes de travail?
4. Comment peut-on identifier (qualita-
tivement) et mesurer (quantitative-
ment) une substance?
5. Quels sont les moyens de contrôle
disponibles des produits en fonction
des procédés industriels?
Dans sa quête d'information sur les
produits, l'hÿgiéniste doit d'abord se
demander sril est possible d'effechrer une
recherche manuelle. Ainsi, pour répon
dre à la première question, par rappod à
un produit d'utilisation courante comme
le toluène, I'hygiéniste obüendra son
information plus rapidement et à un
moindre coût en consultant un livre de
Élérence (32]'.
Pour trouver les mêmes renseigne-
ments sur un prcdüt chimique d'usage
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moins courant, le demandeur pourrait
avoir recours à la BD INFôTOX.
L'hygiéniste du travailpeut répondre à
la deuxième question en consultant
certains liwes de référence (33, 34). Ces
documents de rélérence ne sont pas
nécessairement à jour. C est pourquoi
l'usage des BD peut être beaucoup plus
fructueux. En efIet, des quantités
considérables de dossiers suI les produits
commerciaux sont emmagasinées dans
ces BD (voir Tableau 2) et les mises à
jour sont ftéquentes. Cependant, il peut
arriver que les renseignements soient
incomplets (35). Il esi alorc utile de
contaclel directemeni le manufach.rrier
du produit en question afin d'obtenir plus
de renseignements. La BD du CRPC est
utile, à ce point de vue, en réléranl le
demandeur à la personne responsable
chez le manüacturier.
La troisième question est peut-être
celle à laquelle I'hÿqiéniste éprouve le
plus de difficulté à répondre, avant
même de pénétrq dans l'entreprise à
éiudier. Cetains documents existent
pour aider l'hygiéniste dans cette tâche
(36, 37). Mais aucun ne passe systémaü-
quement en revue tous les secteurs
industriels et tous les métiers. Les BD
d'hÿgiène industrielle peuvent être d'une
$ande utilité pour répondre à la ques-
tion mais leur accès limité restreint leur
usage. Seule Ia BD NHSRI est offerte au
public sans restriction.
De plus il n'est pas suffisant pour un
hygiéniste d'obtenir une liste de produits,
de professions et d'industries. Encore
faulil qu'il comprenne le fonctionne-
ment du procédé industriel en question.
Les documents de référence, cités plus
haut (36, 37), sont uiiles mais incom-
plets. L'encyclopédie Kirk Othmer (22)
peut combler ce vide. La recherche
manuelle y est possible mais seules les
universitës et quelques compagnies
possèdeni la collection des 24 volume:
Le recours à la version "en direcf' sur BD
résout le problème.
II est aussi possible de répondre à la
troisième question en effectuant une
recherche dans les BD bibliographiques.
L'hygiéniste peut répondre à la
quatrième question en se réféÊnt aux
catalogues des méthodes d'échanlillon-
nage (38). d analyse (39) et d'evaluation
exploratoire (40). Pour les produits plus
rares ou ne faisant pas partie de la
réglementation gouvernementale, il est
nécessaire d'effectuer une recherche par
lé\éréIérence dans une BD bibliographi-
que telle que NIOSHTIC (12). L hyge
niste doit s'assurer la collaboration étroite
d'un chimiste en hygiène du travail. 1l est
aussi possible que la recherche doive
s dtendre à d autres BD plus spécialisées
qui n'ont pas été mentionnées ici. Ces
recherches, plus poussées, dépassent en
général le cadre du üavail d un hygié-
niste et deviennent plutôt la responsabili-
té du chimiste.
La cinquième question se rapporte à la
demière étape du travail d'un hygiéniste,
c'est-à-dire le contrôle des agresseurs
identifiés et mesurés auparavant. Les
liÿres de téfércnce en hygièn€ du travail
expliquent le cadre général des solutions
à apporter pour contrôler les agresseurs
en milieu de travail: ventilation de
dilution, aspiration à la source, substitu'
tion d'un produit toxique par un autre
produit qui est moins dangereux. Une
recherche en direci dans une BD
bibliographique permet de sauver un
temps précieux en identifiant les solu-
tions concrètes appliquées avec succès
dans une industrie pariiculière.
Plusieurs auteurs s'entendent (11. 12)
pour affirmer qu'une recherche, dans le
domaine de la santé du travail. devrait
êhe réalisée dans plus d'une BD. Les BD
couvrent un ensemble de publications
scientifiques complémentaires quoiqu'il
existe un certain dédoublement (31). Les
champs d'intérêts et les politiques d'inde-
xa[on sont dilférenis (12, 31).
Dans tous les cas, il est très important
de bien défink les termes de la recherche
afin d'augmenter la pertinence des
nodces obtenues sur le listage er d abais-
ser ie coût de la recherche. Autrement. il
est possible que le demandeur se
retrouve avec un niveau de "trruit"
important i2).
Ceci nous amène à discuter du choix
de la personne qui va effectuer la
recherche. De plus en plus d'auteurs
considèrent que I'utilisateu. final (end
user), l'hygiéniste dans notre cas, devrait
effectuer lui-même sa recherche (16,35).
Il devient në(essèire à cet effet, de bien
connaître chaque BD et même de suivle
un cours spécialisé recommandé pour
l'interrogation de ceftaines BD (41). La
recherche par lelérélérence, pour un non
initié, peut être extrêmement frustrante
1.42).
La recherche manuelle. comme nous
I'avons mentionné plus haut, demeure
possible et nécessaire dans plusieurs cas,
particulièrement si l'hygiéniste a peu de
recherches à effectuer. Il reste toujours la
possibilite de consulter certaines BD qui
sont disponibles sur support papier. En
effet, MEDLINE est publié dans INDEX
MEDICUS et RTECS est disponible en
plusieurs volumes. Toutefois les mises à
jour sont plus fréquentes sur 6chier
informatique et seules les grandes organi-
sations peuvent se payer les BD sur
support papier.
Nous estimons que la plupart des
besoins d'information d'un hÿgiéniste
québécois peuvent être satisfaits par
I'utilisation des BD offertes par la CSST
et Ie CCHST. De nos jours, l'accessibilité
à un micro-ordinateur étant chose cou-
rante, il d€üent relativement facile pour
un hÿgiéniste de se lier électoniquement
avec l ordinateur de Ia CSST afin d avoir
accès aux BD ISST et INFOTOX. Il suffit
d'en faire la demande à la CSST et
d'acheter un logiciel fait sur mesure pour
l'interrogation. Les coûts sont facturés en
fonction de la complexité de la transac-
tion et du temps de traitement par les
systèmes informatiques de la CSST (43).
Le CCHST offre ses BD sur disque
opüque compact. Il suffit d'obtenir un
lecteur de disque au laser compatible
avec son micro-ordinateur et d'acheter
l'abonnement annuel aux disques.
Pour ce qui est des recherches plus
poussées dans les BD telles que TOXLI-
NE, il suffit de prendre un aûangement
avec le service de télérélérence d'une
bibliothèque universitaire (44).
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SAVIEZ.VOUS QUE:
. les articles scientiffques de Travail et
santé sont indexés dans le bulletin
BIT-CIS- Sécurité et santé au travail;
a comme chercheurs, nos pages vous
sont ouvertes pour d€s articles de
revue, de bilan de vos travaux de
recherches, de rapports de recher-
ches et de notes scientiffques et
techniques.
